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Latar belakang:  Epilepsi adalah salah satu kelainan neurologi kronik yang ditandai 
dengan gejala khas yaitu kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik neuron otak 
secara berlebihan dan paroksismal. Salah satu pengobatan epilepsi adalah OAE. Pada 
keadaan dimana telah mengonsumsi 2 atau lebih jenis OAE secara teratur dan adekuat 
selama 18 bulan namun tidak menunjukkan penurunan frekuensi dan durasi kejang, hal 
ini disebut dengan epilepsi intraktabel. Pengetahuan mengenai faktor yang 
berpengaruh pada kejadian epilepsi intraktabel anak penting untuk menjadi bahan 
pertimbangan dalam pengelolaan pasien agar lebih komprehensif dan adekuat. 
Tujuan: Mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi kejadian epilepsi 
intraktabel pada pasien anak dengan epilepsi 
Metode: Penelitian observasional analitik dengan desaim cross sectional. Subjek 
penelitian sebanyak 38 pasien epilepsi yang menjalani perawatan di RSUP Dr. Kariadi 
Semarang. Bahan penelitian diambil dengan kuesioner oleh orangtua pasien dan rekam 
medik, data disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis menggunakan uji chi square 
dan regresi logistik. 
Hasil:  Dari 38 subjek penelitian, angka kejadian epilepsi intraktabel adalah 13 subjek 
(34,2%).  Pada analisis bivariat didapat faktor risiko yang berhubungan adalah etiologi 
(p=0,017) dan abnormalitas neurologi (p=0,002). Pada analisis multivariat didapatkan 
faktor abnormalitas neurologi (OR 37,67 IK95% 1,27-1111,04) sebagai faktor risiko 
yang signifikan. 
Kesimpulan: Angka kejadian epilepsi intraktabel anak sebesar 34,2% dan faktor yang 
berpengaruh terhadap kejadian epilepsi intraktabel anak adalah abnormalitas neurologi. 
 












Background:  Epilepsy is a chronic neurological disorder characterized by typical 
symptoms of repeated seizures due to excessive release of the electrical charge of 
brain neurons and paroxysmal. One treatment for epilepsy is OAE. In cases where it 
has been taking 2 or more types of OAE regularly and adequately for 18 months but 
does not show a decrease in the frequency and duration of seizures, this is referred to 
as intractable epilepsy. Knowledge of factors influencing the occurrence of childhood 
intractable epilepsy is important to be considered in the management of patients to be 
more comprehensive and adequate. 
Aim:  To identify factors that influence the incidence of intractable epilepsy in 
pediatric patients with epilepsy. 
Methods:  Analytical observational study with cross sectional design. Research 
subjects were 38 epileptic patients who underwent treatment at Dr. Kariadi 
Semarang. The research material was taken with a questionnaire by parents and 
medical records, data were presented in table form and analyzed using chi square 
test and logistic regression. 
Results:  Of the 38 study subjects, the incidence of intractable epilepsy was 13 
subjects (34.2%). In bivariate analysis, the associated risk factors were etiology (p = 
0.017) and neurological abnormalities (p = 0.002). In multivariate analysis, 
neurological abnormalities were found (OR 37.67 IK95% 1.27-1111.04) as a 
significant risk factor. 
Conclusion:  The incidence of intractable epilepsy in children is 34.2% and the 
factors that influence the incidence of intractable epilepsy in children are 
neurological abnormalities. 
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